























































3 Sophos Anti-Virus の導入
3.1 Sophos Anti-Virus 導入の経緯


























にて利用できる無線 LAN 接続，有線 LAN 接続（DHCP，固
定 IPアドレス）または VPNを利用した学外からのネットワー
ク接続を示す





































3.2 Sophos Anti-Virus 導入対象
早稲田大学における Sophos Anti-Virusの利用資
格および対象 PCを表 1に示す [2]．早稲田大学で
は，学内利用版と学外利用版を提供している．ただ
し，学外利用版は専任教職員のみ利用可能である．



























が 6067件 (57%)，Troj(トロイの木馬)が 2249件
(21%)，VBS(Visual Basic Scriptウイルス / Visual
Basic Script ワーム)が 658件 (6%)，W32(Win32
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